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A INFLUÊNCIA DE “O CAPITAL” NA CONSTRUÇÃO DA CATEGORIA 
CAPITAL FINANCEIRO EM HILFERDING, LÊNIN E BUKHÁRIN
Leandro Ramos Pereira (Doutorando IE/UNICAMP)
Este artigo visa analisar as infl uências de “O Capital” na construção 
lógica e histórica da categoria capital fi nanceiro em Hilferding, 
Lênin e Bukhárin. Constatamos que os momentos lógico-históricos 
de construção desta categoria em desenvolvimento (concentração 
e centralização da produção pelas estruturas monopolistas, 
desenvolvimento do capital bancário e sua inter-relação com o capital 
industrial mediante o sistema de crédito, e o desenvolvimento das 
sociedades anônimas e dos títulos e ações como forma predominante 
de representação da riqueza capitalista), e suas implicações tendenciais 
(socialização da produção e do trabalho, centralização dos recursos 
fi nanceiros e materiais, e socialização da propriedade sobre bases 
capitalistas) já estavam presentes na obra de Marx. Argumentamos, 
portanto, que esta categoria, apesar de não desenvolvida, já estava 
latente, cabendo aos autores supracitados unifi car (dialeticamente) 
estas tendências desenvolvidas por Marx na categoria capital 
fi nanceiro.
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